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Tugas Akhir ini terinspirasi dari keindahan celeng. Permasalahan yang dibahas 
dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Bagaimana mendeskripsikan celeng sebagai tema 
ke dalam bentuk karya seni lukis?, 2) Bagaimana merumuskan konsep karya 
melalui karakteristik celeng ke dalam karya seni lukis?, 3) Bagaimana 
memvisualisasikan karakteristik celeng ke dalam karya bentuk karya seni lukis?. 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah 1) Mendeskripsikan celeng sebagai tema ke dalam 
bentuk karya seni lukis, 2) Merumuskan konsep karya melalui karakteristik celeng 
ke dalam karya seni lukis, 3) Memvisualisasikan karakteristik celeng ke dalam 
bentuk karya seni lukis. Dalam implementasinya, keindahan bentuk binatang 
celeng tersebut diolah dengan menambahkan perubahan bentuk (deformasi). 
Penulis menggunakan kuas dan cat akrilik sebagai alat dalam berkarya dengan 
bidang kanvas berukuran 90x120 cm, dan untuk penyajiannya, keseluruhan karya 
disajikan dengan menggunakan pigura minimalis berwarna hitam dengan tujuan 
ingin menonjolkan obyek yang divisualkan. Penulis berharap karya seni ini dapat 
dinikmati oleh khalayak seni. 
 
 
Kata kunci: celeng; deformasi.  
 
 
